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Systematické měření plošné kontaminace (osob, povrchů a odpadů) na pracovišti Kliniky nukleární
medicíny a identifikace možných rizik.
Charakteristika práce:
Popis zdrojů ionizujícího záření a jejich využití v průmyslu i ve zdravotnictví, možnosti zneužití a
kontaminace osob při styku s radionuklidy. Definice základních dozimetrických veličin. Popis prostředků k
detekci ionizujícího záření, provedení experimentálního měření a vyhodnocení naměřených dat. Porovnání
změřených hodnot s platnými limity kontaminace stanovenými v příloze č. 18 vyhl. 422/2016 pro nakládání
s radionuklidy 18F,99mTc a 131I.
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